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五石川各村高 ･家数 ･人数
(注) 天明七年 ｢出羽国村山郡村 様々子大概書下｣により作成
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五 百 川 略 図第 1区l
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米沢藩蔵米の最上川下げ量 (単位俵)第2表
(注) 元禄,正徳年間は雑穀も含む｡｢最上川舟運の展開｣横山昭男氏執筆 (『山形市
史』中巻近世編第 26･29表等より)
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第2図 栄沢藩を中心にした松川 ･最上川通船定法 (宝暦 ･安永期)
千 ･運賃1俵当100文と諸品代8文6分
(積替) 正 部
飼
川 舟 (五百川)
(積替) 左 沢
･運賃1俵当60文と諸品代 5文
･船頭,水主給1人1日玄米 1升
と味噌40匁
･3′一4日懸 りの者に褒美銭 1般
100文
2升6合と
束噂120匁
･蔵一(多七)と穀宿 (海野権四郎)へ定例米 8俵
づつ ･河役料年5両 ｡綱手道地代 (5カ村
分)1両と銭25貫460文
J ･運賃100俵当3俵 (最上船)
蔵敷米100俵当5俵 ･村岡六
着衛門へ18俵
い 運賃100俵当4･5俵 (最上船)
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･穀宿鐙屋惣右衛門,西野長兵衛両人へ金7両と
米6俵,筆墨代1貰文づつ (払米手 数料金100
両当1両,仲買額次料金100両当1分)
･蔵敷米100俵当1俵
●東廻米100石当21両2分と永125文 t
●西廻 ′/ 21両と永75文 J
江戸
(注) 一過船路を示す｡ ｢要情秘録｣により作成
･米100石当
15両2分と
永93文
大阪
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第 3表(1)米沢藩蔵栄 (苧)の水楊高 (文久三年)
12,36I330計
｢米沢御用帳｣ (鐙谷家文書『酒田市史』資料篇四)より作成
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第3図 米沢藩手船の達
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第3表(2)米沢藩蔵米の処分 (文久三年)
収 入
丙 歩 朱 文
3,235.3.1ト559
2,362.1.0ト852
1,381.3.1t153
684.2.21､401
651.2.3ト388
121.1.2ト343
5.3 ト178
1.1.11､133
2.2.2ト267
尾関 叉 兵 衛払米
内匠屋七着正門 /′
工藤 七左工門 ′/
奥村 七 三 郎 /′
玉屋 久着荷門 ′′
越後屋 長次郎 〝
あら町 増 山 ′/
本 間 信九郎 //
㊤ 店 方 〝
計 1 12,573I 8,426,2 ト274
6,828両 251文
873 3歩 5朱 51
40
200
50
100
334 0 3 42
8,390 2t344
本 正 殿 預
鐙 屋 預
小屋 十石工門渡
増 山 氏 渡
(清水)小屋利兵衛渡
村 岡 喜 入渡
役 所 上 納
計
他に鐙谷より (鑑代分預等にて)上納 907両
(注)第三表(1)の水場高と計数に不合がある｡文久三年 ｢米
沢御用帳｣ (鐙谷家文書 『酒田市史』史料篇四)より作成
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米 沢 藩 左 沢 陣 屋 略 図第4図
紙上ILl
東
(注) 海野権四郎家所蔵絵図による｡
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第4表
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小 計
大舟木村綱手楠木代
能 中 村 ′′
覆 角 先 掛 代
大 滝 瀬 稲 荷 祭 礼
舟 渡 村 渡 船 網 代
差 配 役 給 米
水 口村 松 程 村 桐
桑 材 代
小 計
合 計
綱 手 道 の 人 足 ･地 代
安 永 7年 匝明7年や 年増人可 天 保 2年
??????????
41
5貫
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? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
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2分
13人
17
19
??????
23貫560可 轡 060可 13%380文
100文
300
880
500
15
1.500
1分
1貫
1.500文
7.500
2分ト1貫780文
2分ト40貫140文
2分 ト18貫280文
2分ト69寛140文
(注) ｢御大科目録｣佐竹長石衛門家文書により作成
1分 ト10貫
1分 ト30寛780文
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第5表 破 舟 処 理
流失物 l^足数l費 用年 月 日 l将 来 l舟 頭 l場 所
(注) ｢御用留｣佐竹長石衛門家文書により作成
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